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 此段引文出自《礼记·礼运第九》。作者原文引自 Co (1992) 一书中《礼记》的英译, 其中“货恶其弃于地也，
不必藏于己。力恶其不出于身也，不必为己”英译为“Natural resources were fully used to benefit all, and were not 
























    美国经济学教授Mason Gaffney最近提出所有税收应该来自租金(ATCOR, all taxes come out 
of rents )。2 英国的自由民主党目前和执政的保守党一起援引著名经济学家的观点来支持在当
代经济中基于土地的税收体制。3  
    中国的革命先驱孙中山曾说: “单一税论者亨利·乔治之学说，将成为我们改革纲领的基
础。作为维持政府的唯一手段的土地税而言，是一项极公正、合理和均平分配的税制，我们将
据此拟定新的制度。满洲政府几个世纪以来繁重、非常规的税收表明除土地之外的其他税制都
是非正义的。”（Rosenthal, 1983) 。 
                                       
1
 原文引自 Richard Cobden (1845)，British Parliamentary Corn Laws Debate（英国国会《谷物法》辩论）。 
2  参见网址 http://www.georgistjournal.org/2012/10/16/the-unplumbed-revenue-potential-of-land-part-3-atcor-all-taxes-
come-out-of-rents。 
3 参见网址 http://www.libdemvoice.org/opinion-land-value-tax-an-old-idea-with-lots-of-modern-supporters-28459.html。 
 


















澳大利亚首都直辖区 (ACT, Australian Capital Territory) 于1908年最终选定，面积为九百
平方英里，位于墨尔本东北方向660公里和悉尼西南方向280公里处。新都的设计方案采取了国
际竞标的方式，由长着红头发的高个子、时任联邦内政部部长的King O’Malley负责。来自芝
加哥的建筑设计师沃尔特·伯里·格里芬（Walter Burley Griffin）和他的妻子Marion Mahoney 
Griffin组队的设计方案获胜。新都蓝图的主要特点是围绕轴线设计了很多圆形、六边形和三角
形的规划，与地形地势和既有地标相辅相成。 
    新都名字“堪培拉”(Canberra)来自当地土著民族语言，由当时澳大利亚总督的妻子
Denman夫人在1913年3月12日新都奠基礼时正式命名。有趣的是，当时衣着时髦、操着美国口
音的内政部部长King O’Malley在现场占尽风头，远甚于当时的总理Andrew Fisher先生。 









     
3 堪培拉的缓慢开发 
 
    第一次世界大战延缓了堪培拉的开发建设。联邦政府的官僚也修改了格里芬原来的规划，
其中最重要的修改是去掉了原有的为城市服务的铁路线，可能是官僚们短视地相信由于汽车已
经开始普及，铁路将会变得无足重轻。 
    堪培拉的面向公众的首批土地租约于1924年签发，居住用地租约的拍卖价格通常为400镑，
这样的居住用地能产生年地租20镑，相当于租约拍卖价格的5%。租约期限通常为99年，这是为
了确保主体为政府职员的、拟将成为“堪培拉人”的新居民的居住权。 






























租赁制度，导致市场转向“土地升值租赁制度”(premium leasehold system) (Brennan, 1971)。
土地租金被逐渐弱化，从1962年起，获取土地的人就仅是支付地价的升值部分。 



























                                       

























    堪培拉土地租赁制度退步的后果之一是由于归公的地租数量减少了，税收和地价都大幅上
升了，前者提高了成本，后者使得抵押贷款者背上了银行的债务。虽然值得商榷，但可以说增












    如果澳大利亚政府或者中国政府决心获取他们土地的租金，就象堪培拉建都时那样，那么，
这两国政府就有一个强有力的管理工具来限制地价的飙升，再加上稳定的土地税源，甚至还有
可能废除掉那些无效率的、有损经济发展的各种其他税收。 






    拉丁语中“陷阱”或者“障碍物”（比如露出的树根）一词是“scandalum”；有意思的是，
由其派生出来的单词“scandal”现在意指“丑行”、“不光彩”等。 
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